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ЖВ:- v ix l lo d  olim , non fine arcano Superum Imperio, 
у  j. quo Auguftiora , Sacro-Sa&o Incarnati DEI M y-
e z fterio, atque Iiluftriora conílituerentur Trophaea , 
depulfis Vaticiniorum tenebris, prima Orbis Chri- 
ftiaiii Oracula in lucem protulerunt, illud continuo, 
vicariam cumprimis, Supremi Numinis, qui obtinent Majeilatem, 
Summi Ecclefiae Antiftites, ita complexi fitere omnes, ut a d jio - 
ftram adeo aetatem, convulfa , qui rem féméi, ac iterum afflictam 
volebant, turbulentorum ferocia, feliciffime tranfmitterent. Ahnte 
hujus , ac Celeberrimos Univerßtatis, Magnifice A d  tu. R. P. 
Rector , AmpliJJime Adm. R . P. Cancelarie , Inclytarum I ci­
cid tatum Decani Speffabiks, S. P . (P  A .  Quapropter , uiffl 
pereant utinam , q u i, Auguiliffimae DEI, Hominumque Parentis, 
Intaminato Conceptui, qüaíem qualem , ut aipergerent labem , 
dum Sapientifiimi quique , ac omni ex parte Ornatifiimi V iri, im­
peratis morem gerunt, ifti, tacito, tamquam quos fui pudeat, 
nomine , cum multa alia, tum vetus iilud, qua (criptis, qua procu- 
fis aliquot chartis, fufeitare non verebantur: Eam effle vulgi devo­
tionem: Pontificire Sedis Judicium praeventum a plebe: Secutos, 
feftam effle dum juberent lucem iitam, fecutos inquam, popularem 
a iit Cium , Summos Ecclefias Gubernatores. О  ruditatem non 
ferendam!
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itabant enim Cero, ftabant jam olim , ab immaculato V ir­
ginis Fxortu , Sacri Legis utriusque Codices; ftabant, fi unum , 
aut alterum demas, vetuftiftimi Ecdefia Patres; ftabant, fimul 
obftrepe’-et non nemo, San&iflimi rei Chriftiana Moderatores; ÍL:- 
bontSacra'io is fcientia periti omnes. F.tii hos, aufu temerario, 
ad vulgum proturbet quirpiam, &  coronata requirat Capita, fta­
bant Arnpliftimarum Provinciarum Reges; ftabant Orientis juxta, 
atque Occidentis, AuguftiflTmi Imperatores: atque tum primo, 
quod ardente prius, fovebat peftore, publica edam Veneratione, 
pia Chriftianorum plebecula, teftatum fecit. Qnod fi vero h u ic, 
praeter candidam in Matrem pietatem, tantum, ea in re, tri­
buendum foret, ut prima etiam , Rei utriusque publicae Tribuna­
lia , in fuam fledterec fententiam; an non certum iftud, Divinae 
revelationis, atque adeo rei jam confedLe, argumentum foret ?
Illud neutiquam inficiabor, pofteaquam faeculis , amplius un­
decim, inconcufla ftetit, caetus Chriftiani fententia, fuifle quos­
piam , qui intempeftivo, impugnandae veritatis ardore, in trans­
versum a fti, eam non leviter verberare, Virginemque SanftiiH- 
mam , primigeniae labis ream poftulare non reformidabant; aperto, 
ut ego quidem reor, nec idcirco Viris de re chriftiana Optime 
meritis fuccenfeo, aperto, non fine altiore confilio, novo iterum 
cam po, in quo, calentia quantumvis Marianis ignibus pedtora, 
pia dimicatione, pro D ei-Para , dum concurrerent, eo ardenti- 
ore , in Virginem Sandtiftimam amore, &  accenderentur magis, 
&  inflammarentur; atque ita, quod pro Divino Tribunali ftatutum 
eft, Gloria Auguftae Calorum Regina , novis temper cumulata in­
crementis, in immenfum produceretur. A t enim, ut ardentiora 
primum , eaque, cum genere ipib , tum magnitudine utcunque per- 
pertimefeenda, haud multum temporis exhausere pralia; brevi Du­
ces, ut fortes, ita religiofi, pulchro, fibi imperantis animi, docu­
mento, vidtas veritati dedere manus, quaque in nos paravere te­
la , tanto impetu, in fuos replua contorfére, ut vix unum , alte- 
rumve pia clades reliquum faceret, cui imperata, Vaticanis ab 
Comitiis pace, infenfa Virgini arma, excutienda forent.
Atque ifti funt A A . cum in diftipandis poft Valdefium( Prq- 
teum rectius dixero)novatorum calumniis, conatus noitros, hanc
in
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in tempeftatem redaTos, alii praeceperint, ifi:i font inquam, qui 
amplam hodie, vindicandae Sanäifiimae Dei-Par^;, provinciam da­
turi font. Veterana fateor, in veteranas ho ilium reliquias expe­
diam arma , id tamen daturus operam, ut nuda prorfos, nec enetv 
vatis verborum lenociniis ftipata procedant, quo fplendor veritatis, 
düm purus radiabit, etiam gloriofe evincat.
Nam quid tandem amantiflima Parens commeruit? qua na­
tos injuria affecit? quod tam Pedam Ei maculam inurere, tam a- 
trox virus propinare non exhorreicant ? Ego certe, dum Tribunal 
Apoftolicum modum ponat, ante, hoc in veftigio viclimacadam,  
quam E i, culpae originalis, vel umbram offundi finam, quando 
iftud, ipfam DEI fobolem, cui princeps in omnibus decori ratio eft, 
ex parte petit; feu Haec, vilem olim hominis fomptura formam , vin­
dicando orbi, ante faecula deflinetur, hoc primum: feu viles homi­
nis exuvias Divinum in ordinem fublimatura, iabendbus faeculis, 
prima luce, ab Virgine, donetur, quod reliquum ita conficiet di­
cendi argumentum, ut alterum Potentiam; San&itatem Filii, tue­
atur alterum : lltrumque Matrem Omnipotentis, Matrem infinite 
San&i, hereditario fcelere exolvat. Summatim perftringo. Su- 
ftinete.
Q llod  veteranum adeo Eruditiffimorum quorumque infringit ro­
bur, imbecilles iftud tironis ut fuftineant vires, nemo unus 
poftulaverit. Sed neque iftud ago , Viri Clariflimi, ut ex profun? 
diftimis, Verendi Numinis Oraculis, fumam aliquid, quo füne- 
ftum olim Orbi univerfo malum, ab Virgine Matre propulfem. 
Hoc enim, fi contingere, atque pro rei magnitudine, mentis acie 
perrumpere liberum foret, nie ego , exiguo temporis, nullo pe­
ne , operat impendio, rem omnem, fe fententia conficerem, mo­
le iiamque obltrepentium turbam , uno i£tu proruerem , ac difii» 
parem. N am , fi ab Memo ordinata, ut SancEa concinitEccleíiai 
ii ante faecula electa; fi Primogenita omnis creaturae; fi prius ex 
ore Altifiimi profe&a, quam foam vidifiet lucem, qui partam, 
nefando crimine , obiret mortem, ©mnemque fecum pofterita- 
tem , eandem in abyffum, praecipitem daret; quis h ic , nili plane 
temerarius fit, (celera quareret ? quis, in Sacratiilima haec, Divi-
a 3 na;
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níC Majeftatís , Penetralia, labem aliquam inveheret? ruis Do» 
mum Áltiífimi, m acula, ut minima, contaminare auleret ?
Verum demus ifta, Sacris licet paginis, Do&orumque placi­
tis haud aliena, demus tamen , ne obruamur a Majeftate, de. 
mus Divinis fecretis ; linamus libera Omnipotenti; mittamus etiam, 
ut animus tu lerit, ventilanda icholis. Anne propterea, vel le- 
viffime fubverebimur ? ne Intaminatum DEI - Genitricis ortum > 
non ita propugnemus , ut etiam Triumphum jure accinamus ? ab­
iit iftud. Superat affatim, quo feralem i& um , ab charo capite 
rejiciamus, inque hoftium jugula derivemus. Illud dolet non ni­
hil , quod eadem fra & e , affiithe , mifereque jacentis lenten­
tis  fundamina , dum reparant, iisdem machinis verberanda, iis­
dem ruderibus contumulanda objiciant, ac tantum non in ea­
dem veftigia Oratores conducant. Fatebor enim , ut horreat 
animus, lingua meminilTe fugiat, fatebor tamen, trahi etiamnum 
ferale convivium, &  convivanti, fuam in perniciem , terrarum 
orbi, unicum adhuc fufficere pomum; fatebor, univerfos Adse po« 
fteros, cum ab vetita illa pelle manum fubduceret nullus , una, 
at non uno fteculo, fat deploranda, ruina, involutos; lie la ta , 
ab Supremo Numine , in omnes lege; fed ab hac, cadefem , 
quia opitulante Potentia Filii , terrenum morem praetergreifam, 
Praepotentem Caeli Reginam eximiam fuilTe, nunquam non afleve- 
rabo, quod iftud, ab ipfis adeo ,  adverfa: fententise Patronis fieri, 
probe intelligam.
Videte enim A  A. an non, ex iisdem prorfus, quae in nos 
detorquent, Ortusque Marianos obfcuratos volunt, Divinorum 
Eloquiorum teftimoniis, qua: perinde, ac illud, quo omnes in 
Adam deliquifle pronunciamur, jam omnes peccatorum reos, jam 
juftum effe affirmant nullum, plane conficiatur, ut aliorum quo­
que fcelerum, in ipfam adeo Religionem fcelcrati, Virginem San- 
ffiffimam, ream pronunciemus? au t, fi ab his, ne Potentiae Di­
vinae derogare videantur, ne Ecclefiae, Eam a perfonali, ut di­
ci amat, lapfu vindicantis, latera fodiant, exemptam, prorfus- 
qua immunem volunt; cur lethali fiagitio , (ecus, atque fuo Ec« 
clefia firmat Exemplo, Eandem , primo in ortu, conficere per­
gunt ? Quid enim? potuitne, quem paritura erat, DEUS Omni­
potens
potens idud efficere, ne perfbnatus ille paradyfi coluber , fime- 
íta oratione fua, amantiffimae Parenti imponeret? potuitne, fe­
rale mortis epulum, ut non contingeret, Gratia fua praevertere ? 
potuit ne Regalem Majeftatis fuae Thronum, a feda feelerum col­
luvie vindicare ? Ah Immense D E U S, quis dubitet! potuitTane, 
quod jam ante, non famulanti m odo, ad Solium Matris fuae, 
Angelorum cohorti, verum etiam infelici moriendum parenti, 
nil tale promeritae, cumulatiffime contulit; potuit inquam , atque 
etiam Tantae Matri, TantaSoboles, ut praftaret, maxime decuit.
Humanis iftud , ut firmem , rationum momentis, haud ne- 
ceflärium e ft; verum, nequid reliquum faciam, quod palmam eis 
polliceri videatur, ad Vos meam tantifper converto Orationem , 
V os appello, per quos, inclinata toties, fteterunt adhuc, &  
flabunt Regna , Veftram imploro fidem , Viri Juris utriusque cot> 
fulti. Numquid non omnis, veftris in Tribunalibus perfonat an­
gulus ? non ftrues decretalium coguntur voluminum ? non omnia 
complentur clamoribus ? fi vile quodpiam mancipium, cum Au- 
g u lla ,in  contentionem vocetur? fi aequo jure ad dependenda ve* 
digalia adigantur? Utquid iftud? anne? quia noftis, meliorem 
eife debere conditionem Reginae, quam fervi ? quia jure firmatam 
legem habetis: haud fervilibus onerandam tributis Auguftam. Et 
tam en, proh pudor! ante oculos veftros, veftris in tribunalibus, 
vobis Arbitris , ifta, fadum in modum, lacerantur, proculcantur; 
Auguftifiima Univerfi hujus Regina, Clementiffima Mariano-Apo- 
ftolici Regni veftri Domina , cum vulgo, О  vindex injuriarum DE­
US ! cum vulgo cenfetur,cum fervis, duram in fervitutem abducitur, 
cumviliffimis mancipiis, acerbo tributorum jugo adftringitur. Jura 
omnia, vel pro fceleratiffimis, dum ab lege utcunque, jure de­
mum, an injuria, eximii fint allegantur, unica Mater Praepoten­
tis D EI, faventem fibinon reperit legem; Unica etiamnum in jus 
vocatur, in Tribunalia raptatur, condemnatur.
Quorfum jam , facros cineres veftros appellare aufim, chari 
olim Magiftro Diviniffimo Difcipuli, quorfum, vel in ipfo vitae di- 
ferimine, Virginem , virginea e terra, nunquam^ maledicta, for­
matam , primeva labe nunquam contaminatam , pronunciaftis ? 
Quorfum , Sandiffima Eccleiix Capita, qua feriptis ad privatos,
a 4 q^a
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qua ftatutis ad univeríbs, a communi contagio, Divinam P Terí­
tem vindicaitis ? Quorfum lucem hodiernam tanto thefauro cu- 
mnlaftis? fi reperiantur denique, qui avita opinioni nuncium rc:t- 
te re , fuavifiìmae invitationi morem gerere recuiènt ; qui Paterna 
Exempla oculis, animisque horreant, fugiant, averièntur. Quor- 
liim , ut de Amplifiimo, Sacro-Sandi Concilii Tridentini, Se­
natu , nihis dicam, quorfum Imperii utriusque, ac Fidelium cir­
cum Rngnorum Religiofiflimi Monarchie, Feftam Immaculaise 
Virgini lucem , publicam voluerunt, Decretis roborunt? Quor­
fum, omnibus fidentiarum Moderatoribus, votum afferendi Im­
maculatum Virginis ortum imperarunt ? quorfum Ampliifma;, 
Ejus Honori erexerunt Templa, elegantiffimas pofuerunt aras, 
fublimes, in aera, iuftulerunt colofibs? perenaturoque in aevum 
faxo, quorfum inciderunt univerfa? fi denique fuperent etiamnum, 
vel in filentio fortaflè non parum diferti, qui omnia haec • vana ar­
bitrentur, qui Trabeas Regum defpicatui habeant, incenfa, nul­
lo non tempore'in Virginem ftudia rifu accipiant, ipfios adeo 
facros Eorum cineres, in Templis, in aris, in monumentis im­
pune proculcent; qui inquam, fecus atque illi ratum voluere, 
Regnorum fiuorum Dominam , fceleris condemnent, funeftis, or­
bi univerfo tenebris involutam exifiiment, ac fprata vindice 
DEI Potentia, Matri, vulnus fané accerbiffimum , ubi inflixerunt, 
in ipfam iterum fobolem San&iifimam, quod deinceps docebo, 
injurioii confurgant.
REmotiora , ab astate nodra, cum Regni hujus Apoflolico-Ma­riani , tum vero , aliarum etiam Provinciarum monumenta, fi 
eVolvat quispiam, futurum haud ambigo , ut illud eum , non me­
diocri defigat admiratione, quod non pauci, quos hoftili maden­
tes cruore gravabant enfes , cotitinuaque didrahebant bella , fi- 
mul otii quidpiam na£ti, fimul mutato cum penna ferro ; de 
Illibato cumprimis DEI-Para Conceptu, quam erudita, tam ad 
pofterorum memoriam fingularia, fcriptis committebant. Nam , 
pace licet, vedrà , filentio prateream, martiad in Campo natos, 
mediaque inter bellorum incendia , ac tormentorum fulmina enu­
tritos, gentis vedrà Herous. Quis Augudiffimum illum Orientis
Monar-
Monarcham Leonem V I. non demiretur? Cui graviffTma quan­
tumvis , univerfi Imperii incumberet moles, adhaec, funeffi , quos 
Saracenorum accenderant faces , bellorum ignibus, circum omnia 
a:ftuarent Regna , tamen anno ab reparata falute , fupra o ft ngen» 
tefimum nonagefimo , plura volumina, pro Illibato Virginis Con- 
cegtu , lane quam piiiTima congeflit. Qijid jam Illuftria iha Ec- 
cletix fydera , Patres , commemorem ? qui eo in laudibus Conce­
p ts  , fine labe, Vitginis provefti funt , ut Eam propterea, jam 
Dei ficum jam Deiformem , jam Speculum fine macula jam ea pu­
ritate , qua major fu b  D E O  inteüigi nequeat; colluftratam, 
dicere non dubitarent.
A t quorfum ego illa Academ ici! eo nem pe, advertite ani­
mos , ut confpirante in purillimos Matris DivinifTima: Conceptus, 
Orbe Chriftiano, iilud faltem libi perfuaderi linant,  qui afflictam 
fufeitant opinionem , jure illud dandum fuiffe Infinita: Sanftitad, 
Eam libi, ut diligeret Matrem , quse nulla infamia, probro nullo, 
nulla notaretur ignominia. Nam fi Gloria filiorum, ut lacer co­
dex habet, Patres eorum , quis inficias iverit, Progenitorum quo­
que dedecus, aliqua ratione , in liberos derivatum iri ? Rem fic 
accipite. Dem us, qus fubindeTalutem orbis, vitales in auras 
protulit , qus cruorem Sanftillimum, fuo de cruore, tenellis 
artubus large infudit, Corpus DivinilTimum, proprio de Corpore, 
miniftravit; demus Virginem SanetilTimam , cujus pars fubftantis 
fuit, quod pro falute noltra, ex infami-arbore pependit, demus 
lethalem , humanae propagini bolum , Hanc quoque deguftafie, 
ac ea propter, commune, cum reliquis, hofti infernali tribu­
tum dependiffe; quid arbitramini ? an non , abominandus ifte ani­
marum Prsdator, Immenfie DEI Majeftati infultare perget ? an 
n o n , Filiam Patris s te rn i, fui quondam juris, portionem con­
tendet ? an non, Matrem Incarnati Filii , DEO fuiffe rebellem , 
affeverabit ? An non Sponfam Spiritus Divinillimi , toti Sanftiffi- 
m x Triadi , olim exolam , fibi fubditam gratulabitur ? Quid fi , 
quo in Superos iiagrat odio , illud etiam audeat, ut pars oppro­
briorum , in N atum , a Parente utique proficifcentem, redundet? 
ait Matrem Ei fuiffe fceleratam, jugo infernali mancipatam obje- 
fte t?  Videte Academ ici, quo prolabuntur, qui materna riman­
tur
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tur vifcera, qui , omni nece gravius, crimen hareditanum, filii 
nempe, Eidem appingunt. Parentem ifthic optimam, an fobolem 
innocuam , deploremus, quis conftituat ?
Sed demus móram dolori, alio advertamus mentem. Memo­
rat Syllius , cum Akna incendia, omnem late viciniam innundaC 
fent, jamque proximam Catana haurirent llrbem , Parentes ae­
tate grandaevos, Natorum humeris, per medios ignium torrentes, 
fuilfe aveftos. Narrat Gellius, Atim Croefi filium , natura qua- 
tumvis mutum , cum hoftile ferrum , paterno videret iminere ju­
gulo , nec aliter ictum elidere valeret, abruptis lingua vinculis, 
in verba prorupiife, ut ardentis in Patrem arrectus, ita furoris in 
hoftem plena. Refert Statius, Laufum Tyrrheni filium, ut Pa­
rentem fatis fubduceret , fuum, ejus vicem , furenti Aenea fer­
ro , caput objecifle. Profana h a c , nolim mihi quisquam fuccen- 
fe a t, &  ab gente immanitate barbara, accerfita, eo vobis, in 
memoriam redigere placuit, ut videamus, quo ipfis adeo bar­
baris Progenitores fuerint loco, dum profufo fanguine, eorum 
vitas redimebanr, dum ad amoliendas, leviores etiam injurias , 
in obvias neces provolabant. Et D EUS, Materni non minus , 
atque fui Honoris Vindex acerrimus, Parentem ab aterno dile« 
ita m , funereo illi, primeva calamitatis turbini objiciat ? eflra- 
nato hoftium infernalium furori , cum nutu folo eripere pofiit, 
Eam confecrari patiatur ? Diipereain ante , quam iftud mihi per- 
fuaderi írnám.
Revocate, fi lubet, in memoriam revocate fatales illas, 
ortus noftri , tenebras, relegite perviam luftu, ac fquallore fe- 
mitam, totque lachrymarum imbribus rigatum , pererrate para- 
dyfum ; ftatuite quod res eft, fervatam Potenti Dextera Excel- 
fi , a communi mortalium fato , Vhginem SanUiflimam; attamen 
futurum , animis praecipite , ut olirn in lucem edita , culpam , 
quam dicimus , venialem , libere confcifcat , qua, neque anima 
lethale vulnus infligit, neque hofli tartareo fubjicit quemquam ; 
quid cenfetis A  A. futurumne fuiffc exiftimatis ? ut idonea effet, 
qua Mater Verbi Divini pronunciaretur ? ut fcelere projeftum ge­
nus humanum 5/ea , quam nunc lati intuemur , via repararetur? 
Ego conffituere non audeo , ac Principi Theologorum , iftud
perne-
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pernecanti , non afientri non poflqm. Jam vero, pofteaquam 
graviffimo fcelere feie adftrinxit, quod fimuf perpetratur, fimul • 
trucidato , crudelem in modum , animo, ruptaque , cum D E O , *
amoris conjunélione, asternis hominem devovet ignibus; quo res 
evafura erat, pro veftra aequitate , atque Sapientia dijudicate.
N ec me latet , Academici ! quas fe hic in partes verfent, 
quae diffugia corripiant, qui Divinae Parenti jugum piaculare in­
duunt. Nempe levia effe, quae commemoravi, imo nulla arbi­
trantur om nia, fi uno, ut illi v o lu n t, temporis momento, quo 
iua Scripturarum effatis, conflet veritas, in P ro to -parentum con­
cedit fentendam, &  continuo deliéli veniam tu lit; fed iftud, 
quando perfe ruit, demoliri neceffe non habeo. Quis enim tre­
menda DEI judicia , humanis metiri aufit ? Momentum erat, quo 
Immenfam DEI Majeftatem , dux inferorum gravius- laeferat, &  
quidni fatale momentum , aeternitati praeponderat ? A t fortaife al­
terum, ut fpeciofius, ita priore firmius erit? fi alios, pergunt illi, 
fi alios ortus, quam lethali contagione obfcuratos r Virgini da­
mus , qui fieri p o tu it, ut expers Redemptionis humanae non red­
deretur ? ut G ratia, quam optimus fervatur Orbi attulerat , non 
fruftraretur ? ab imperito quopiam, fi talia ja&arentur, gravate 
haud ferrem; fed ab Viris multa eruditione, nec minore virtutum 
gloria confpicuis, quando proficifcuntur, vix officiofa, qua: red­
dam , animo impero.
Quafi vero, illa tantum Redem ptio, vulgaris illa Redem­
ptionis G ratia, cenfenda efiet, quam fceleratiffimo cuique Cle- 
mentiffimus DEUS impendit, dum mifere proffratum paterne 
erexit, dum vulneribusconfeftum fanguine fuo confanavit, dum 
aeternis fuppliciis madandum mifericorditer vindicavit. Augufi 
tiiTimam Caeli , terrasque Reginam , per falutem veftram o ro , San- 
étiílimam Sempiterni Numinis Genitricem , contra omnia juga , 
cum fervis, cum mancipiis, in cenfum non vocate. Immenfam 
Praeponentis DEI vim , ac Majeftatem humanis rationibus non li­
brate. Redempta e ft, dum communi naufragio peritura, in por­
tum elata; redempta e ft , dum eandem in abyfum ruitura, in ve- 
ftigio iervata; redempta eft, atque adeo, longe nobiliore, Re-
dem-
demptionis Gratia condecorata, dum fine labe Originali, cate- * 
ris omnibus funefta, concepta fuit Virgo M A R IA .
Q Uid jam reliquum e ft, quam , ut Tibi imprimis Inclyte Se­
natus Academice, ardenti, quo poflum , animi affe&u , ver­
borumque apparatu gratuler, quod ejus Honoribus, annuam hanc 
Solennitatem dependis-, Ejus Throno, inter ipfa Sacrorum can­
tica, purpuram adilernis Eam T ibi, dato etiam jure jurando, a 
primigenia labe defendendam fumis, quam, ante faecula , Sacro- 
Sanftum Caeli Numen , in noftrum dum generaretur commodum, 
Omnipotente dextera fua , clementi ifimé exemit; quam lapfu fae- 
culorum, fuce perinde Sanáiratis ftudiofiilimum, nobis, dum nafce- 
retur, cumulariflime vindicavit. Pergite, &  V o s , Alma; hujus llni- 
verfitatis Alumni, pergite, quod veftra fortafie s ta te ,inter dogma, 
ta fidei cenfebitis, pergite Intaminatum Matris veftrae conceptum, 
quo licet modo, propugnare. Circumspicite O rbem , Orthodoxo 
fubje&um Imperio. Invitant vos Divina Oracula; hortantur fum- 
morum Pontificum edifta; provocant coronatorum capitum Exem­
pla j alliciunt clara undique prodigia j trahunt, quorum pedibus af- 
fufi effis,jurata Patrum veftrorum in MARIAM ftudia. MARIAE na­
tus, MARLE. auftus, MARIAE fufus, mille per vulnera, currat 
fanguis. Tibi demum, О  Clementiffima Cadorum Regina! Magna, 
Magni quondam Regai Hungária Domina! Mater Omnium aman- 
tiffima! Nobile illud Innocentia Trophaum , quod nulli alteri Chri- 
ftianus defixit orbis, votis gratulamur longe maximis. Confite­
mur Te omnium felicifllrnam, quia gratulamur, a malo originali 
prorfusliberam. Fruere proinde hac felicitate T u a, fruere libertate; 
verum in hanc quoque, quam coram cernis, Clientum Tuorum Co­
ronam , partem aliquam felicitatis deriva; neque noftrum hoc, ob- 
fequii,venerationis, ac fi fas dicere, amoris qualecunque tri­
butum, afpernare.
D I X I .
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